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REVELACIÓN Y MORAL
Revelation and Morality
Resumen
Se examina, desde una perspectiva filosófica, la controversia, de carácter 
teológico, sobre los alcances de la revelación cristiana con respecto a la moral: 
¿la especificidad de la moral cristiana es meramente formal, o tiene también 
elementos materiales? En otras palabras: ¿tiene el creyente obligaciones morales 
Palabras clave: 
moral.
Abstract
#e essay deals with the theological controversy over the impact of Christian 
revelation on morality from a philosophical perspective: ¿the specificity of Christian 
morality is it merely formal or are there material elements? In other words: ¿has 
the believer moral obligations diferent from those given only by reason?
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Ya desde finales del siglo XX se puede constatar un creciente interés en 
filosofía por los temas concernientes a la religión, luego de varias décadas 
en la introducción a la compilación de lecturas sobre filosofía de la religión, 
titulada: Creencia y racionalidad, luego de las duras críticas a la religión 
la reflexión filosófica. Tanto en el mundo anglosajón, como en la llamada 
agnosticismo se convirtieron en la pauta ordinaria entre los cultivadores de 
la filosofía, y el fenómeno religioso pasó a un segundo o tercer plano en el 
interés de sus reflexiones conceptuales. Paradójicamente, ello contrasta con 
la verdadera pléyade de grandes teólogos, tanto católicos como protestantes, 
cf. Gibellini). 
un nuevo y creciente interés en la filosofía académica.
cuanto a su contenido. 
expresión de Pierre Hadot–, tal como fue concebida en sus inicios en 
la Grecia clásica1, su relación con la teología, al menos en el caso de las 
religiones monoteístas, exige una doble delimitación. Por una parte, en 
el campo estrictamente conceptual, la tradición teológica del Medioevo, 
1 Pierre Hadot nos ha dejado reflexiones muy significativas a este propósito en dos hermosos 
libros: ¿Qué es la filosofía antigua? y Ejercicios espirituales y filosofía antigua.
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las artes sermocinales
para la reflexión teológica. Sin embargo, la filosofía, bajo la influencia del 
pensamiento árabe, fue recuperando paso a paso su autonomía, como lo 
muestra muy bien el estudio de Alain de Libera, Pensar en la Edad Media. Y 
este proceso llega a su culminación, en el campo de la moral, con Immanuel 
interés es la revelación de Dios, tal como la entiende la religión cristiana, y 
humano de los creyentes la idea de una revelación de Dios a los hombres, 
propiamente filosófico.
de la reflexión sobre un dato cuyo fundamento es la fe, a saber, la idea de 
una revelación de Dios a los seres humanos, en realidad se trata, como se 
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En primer lugar, no nos corresponde, como filósofos, poner en duda 
de su revelación a los seres humanos. Y esto, como bien se sabe, es un tema 
controversial, no sólo dentro de la tradición filosófica, sino también dentro 
de la misma tradición teológica cristiana.
En la tradición filosófica, la tesis sobre la posibilidad de conocer 
racionalmente la existencia de Dios no sólo es controvertida –bástenos 
recordar la doctrina kantiana acerca del carácter incognoscible de la idea de 
reflexiones, otorgándole un lugar central. 
como el franciscano Guillermo de Ockham, hayan cuestionado la 
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identificación del Dios de la filosofía con el Dios de la revelación cristiana. 
Y una tesis semejante podemos encontrarla en los escritos de un teólogo 
la teología franciscana, heredera del nominalismo de Ockham, no ha sido 
voy a entrar a controvertir la existencia misma de una revelación divina o de 
repito, originariamente teológica, pero con resonancias filosóficas, sobre las 
regir el comportamiento de los creyentes.
sentido y los alcances de mi reflexión: me propongo presentar mi opinión, 
Sin embargo, esto me obliga a hacer una precisión adicional con respecto 
cristiana’ significa referirse a un campo semántico, no solamente muy amplio 
ha sido llamada “debate sobre la especificidad de la moral cristiana” (Trigo, 
2003), y cuya mejor presentación la hallamos en un libro del mismo nombre, 
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algunas consideraciones sobre el tema desde el lado de acá de la frontera, 
es decir, desde la filosofía.
ORIGEN DE LA CONTROVERSIA
del cristianismo, cuando la doctrina enseñada por los Evangelios se vio 
pregunta sobre sí existe o no una ética o una moral específicamente cristiana 
se vino a convertir en objeto de discusión hacia mediados del siglo XX, y 
se llevó a cabo en cuatro sesiones entre los años 1962 y 1965. 
habla de un camino llamado de los mandatos
las normas establecidas en los mandamientos, y de un segundo camino 
llamado de los consejos
el caso de las órdenes religiosas, por ejemplo. 
En cierta medida, la primera vía, la de los mandatos, viene a 
adicionadas con las obligaciones de carácter estrictamente religioso, 
específicamente
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cabo. En los términos de la discusión teológica, Lutero acusaba a la doctrina 
los seres humanos estamos en condiciones de salvarnos o condenarnos de 
a ser una ayuda adicional, conveniente, pero no indispensable.
busca precisar el sentido del carácter salvífico de la fe y su relación con las 
las normas de comportamiento, es decir, a la moral.
usarlos con significados diferentes. Con ambos términos me refiero, de 
la especificidad de la moral cristiana: ¿tiene el cristiano, en virtud de su fe, 
una moral específicamente 
de la misma.
LOS TÉRMINOS DE LA CONTROVERSIA
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tiene para un no creyente. Esto, como bien sabemos, fue muy claramente 
expresado por el mismo Wittgenstein en sus bien conocidas Lecciones sobre 
creencia religiosa. En la primera de ellas, tratando de precisar el sentido de 
Este es un hecho mucho más fuerte: renunciar a placeres, apelar siempre 
cosas mucho mejor fundadas para ella. (Wittgenstein, 1992, p.130).
comportamientos y actitudes claramente inaceptables, como es el caso del 
fanatismo en sus diversas formas, ha sido también motivo de verdaderas 
humanas, comportamientos heroicos dignos de verdadera admiración, han 
tenido y tienen su fundamento en la creencia religiosa. Y esto cabe decirlo, 
grandes religiones.
Pero, si bien existe ese consenso, al menos en el cristianismo, para 
las normas de comportamiento y a su cumplimiento, la pregunta apunta 
en un sentido diferente. Más allá o además del cambio formal
otorga al cumplimiento de las normas morales ¿aporta ella acaso nuevos 
contenidos, nuevas normas de conducta? En otras palabras: ¿la moral 
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especificidad de la moral cristiana. Si el comportamiento del creyente tiene 
un carácter y un sentido diferentes del comportamiento del no creyente 
formal, o es también una diferencia 
material
pueden ser aptas para un creyente, por su referencia constante a los datos de la 
de fe. Se trata, diríamos, de una reflexión filosófica para creyentes, en la cual, 
Sin embargo, la comparación entre ambos pensadores aporta elementos 
intereses estaban guiados por la religión, y buscaban integrar, en la forma 
revelación.
Desde esta perspectiva, la reflexión de Maritain interpreta la ley moral 
los preceptos y a su cumplimiento, pero no en el orden de los contenidos 
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un cambio profundo de carácter formal en el cumplimiento de los deberes 
pueden muy bien hacer lo mismo, y disponer de los mismos criterios para 
a ser por completo diferente.
salvación establecido por la revelación cristiana. Esto, por supuesto, es una 
punto donde la reflexión de Dieter von Hildebrand aporta un elemento 
significativo para nuestro propósito. 
El filósofo y teólogo alemán proviene de la escuela fenomenológica, y en 
irreal o abstracto, como piensa Maritain, sino a todos los seres humanos 
ser humano y de ofrecerle motivos para el fiel cumplimiento de sus deberes, 
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y no propiamente normas de conducta materialmente diferentes. En otras 
palabras, si la revelación le otorga un sentido nuevo al comportamiento 
diferentes obligaciones.
Tenemos así claramente establecidos los términos de la controversia 
especificidad de la 
dicho comportamiento? ¿Se trata de una especificidad sólo formal, o es 
también material?
LA CONTROVERSIA TEOLÓGICA
Cuando nos adentramos en el campo de la teología, el panorama cambia de 
manera significativa. En primer lugar, los términos de la argumentación se 
suele explayarse generosamente en sus exposiciones, buscando no sólo sustentar 
abundantes reflexiones cargadas con frecuencia de una rica imaginación, y de 
hondos y variados sentimientos. En todo caso, si escudriñamos con atención 
en la articulación de sus argumentaciones, podemos entresacar de allí algunas 
doble trascendencia. Por un lado, conecta el comportamiento de los seres 
divinos, y calificando su cumplimiento o su transgresión como elementos 
profundamente significativa la conciencia moral de Occidente.
de trascendencia, ya no en cuanto a su significado, sino en cuanto a su 
novísimos, es decir, con 
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juicio final, el castigo eterno en el infierno y la gloria eterna en el cielo. Este 
constituye, sin lugar a dudas, la especificidad de la moral cristiana, pero se 
creyente le otorga sentido a su comportamiento moral, y no se refiere a sus 
contenidos específicos, no adiciona nuevas obligaciones.
Ahora bien, cuando se trata de examinar si la moral cristiana llega 
más allá de ese carácter formal, es decir, si contiene normas de conducta 
El elemento apologético
el creyente cristiano se halla en una posición moralmente superior a la del no 
creyente. Lo cual, si nos fijamos en la simple experiencia histórica, resulta a 
lo hemos señalado, se han dado y se siguen dando numerosos ejemplos 
comportamiento de los cristianos se haya mostrado moralmente superior 
al de los creyentes de otras religiones. Podríamos verlo como una forma 
occidental cristiana es superior a todas las demás culturas, tanto pasadas 
como presentes.
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sino de las normas morales del cristianismo en cuanto tales, tampoco me 
la ética cristiana es de una elevación innegable. En su conocido intercambio 
epistolar con el Cardenal Carlo María Martini, publicado bajo el título de 
¿En qué creen los que no creen?
podemos llamar un experimento mental
(…) no sólo entregado a su condición de mortal, sino condenado a ser 
consciente de ello y a ser, por lo tanto, imperfectísimo entre todos los 
animales (…), para hallar el coraje de aguardar la muerte, se convertiría 
necesariamente en un animal religioso (…) Y entre las muchas (narraciones) 
el modelo de Cristo, del amor universal, del perdón de los enemigos, de la 
vida ofrecida en holocausto por la salvación de los demás. Si yo fuera un 
haberse adelantado para orientar la reflexión de los seres humanos y llevarlos a 
Y cuando se trata, ya no del cristianismo en general, sino del catolicismo 
en particular, los argumentos para defender una especificidad material de 
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Concilio Vaticano II, al referirse a la libertad religiosa, señala, como un dato 
de difundirla a todos los hombres” (p. 422). Pero se cuida muy bien de 
no menospreciar otras formas de practicar el cristianismo cuando declara: 
profesan íntegramente la fe, o no conservan la unidad de comunión bajo 
el sucesor de Pedro” (p. 30).
La autoridad de la Jerarquía católica
de los creyentes como de los no creyentes. Sin embargo, es importante 
no les está permitido desconocer sin más, lo cual no viene a ser el caso de 
Sin embargo, inclusive en el caso de los creyentes, la pregunta se plantea 
de medios anticonceptivos? ¿Puede la autoridad eclesiástica, apoyándose 
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luego de una madura reflexión?
Pero si la revelación no aporta normas morales diferentes, en cuanto al 
ejercicio serio y sincero de reflexión, también el creyente debería estar en 
condiciones de poder examinar esas normas y evaluar los argumentos sobre 
los cuales se sustentan.
Iglesia debe sostener una doctrina de fe o de costumbres (doctrinam de fide 
vel moribus
esa autoridad cuando se ha tratado de doctrinas de carácter moral. Es decir, 
contenidos mismos de la revelación.
cuando se busca argumentar acerca de la especificidad material de la moral 
cristiana: su posible carácter heterónomo.
El problema de la heteronomía de la razón
atención la Encíclica titulada Veritatis splendor (el esplendor de la verdad), 
publicada en 1993, precisamente con el propósito de precisar la posición 
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ímpetu con las declaraciones del Concilio Vaticano II. 
La Encíclica centra su atención sobre el problema de la verdad moral, y 
morales proceden de una revelación de Dios, y precisamente de un Dios al 
defender al carácter autónomo de los seres humanos, gracias precisamente 
a su calidad de seres racionales.
Sin embargo, la Encíclica no parece dirimir de manera perentoria el 
su posición, el documento insiste en la existencia de verdades morales en un 
iusnaturalismo.
la moral cristiana, como Edouard Hamel, Jean-Marie Aubert y Josef Fuchs, 
llamados por Dios a la salvación, y por eso todos deben estar sometidos a las 
la ley quoad se, es decir, en cuanto a sí misma, es ley de Dios, pero quoad nos, 
es decir, en cuanto nos atañe, viene a ser ley natural. Y otro tanto sostiene 
su respetable exigencia de autonomía, no pregunta propiamente si la moral 
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Hamel llama a la ley cristiana ratio fide illustrata
cabe decir acerca del debate sobre la especificidad material de la moral 
material parecen más convincentes, y más acordes con la posibilidad de un 
verdadero diálogo entre creyentes y no creyentes cuando se trata de asuntos 
de las acciones humanas. Éstas, desde una visión de fe, se ven dotadas de 
una doble trascendencia, como ya lo hemos indicado antes; por una parte, 
igualdad de condiciones cuando se trata de reflexionar sobre las normas de 
vida, y ambos ganarían mucho si, al justificar sus conductas, se atuvieran de 
cuando se trata de otorgarle un sentido trascendente a su existencia.
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